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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN,  
Mencari data yang akurat mengenai subyek yang dibahas dalam Tugas Akhir dengan 
diperkuat landasan teori dari berbagai literatur. 
METODE PENELITIAN  
Metode penelitian yang dilakukan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait, 
observasi terhadap lingkungan yang terkait serta melalui pustaka. 
HASIL YANG DICAPAI  
Data-data yang telah diperoleh sangat akurat. 
KESIMPULAN  
Pihak yang terkait adalah yayasan yang mewadahi para pencinta seni beladiri Silek 
Harimau Minangkabau agar seni beladiri asli dari Indonesia ini tidak punah. Seni 
beladiri ini juga sering ditampilkan dalam event – event Minangkabau di Jakarta dan 
sudah disebarkah ke seluruh dunia seperti Austria, Jerman, Amerika dll. Silek Harimau 
Minangkabau juga pernah tampil di festival beladiri Bercy di Perancis. Sehingga 
publikasi buku ini akan menjadi sesuatu yang sangat ditunggu oleh banyak pencinta seni 
beladiri. 
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